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『早稲田大学教職大学院紀要』刊行規程
2008.  7.15　担当者連絡会
2008.  7.22　運営委員会　
2016.  5.16　拡大執行部会
2016.11.22　運営委員会　
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2016.11.22　運営委員会
『早稲田大学教職大学院紀要』執筆規程
2008.  7.22 制定
2014.  5.27 改訂
2016.  6.28 改訂
2016.11.22 改訂
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